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Arhivski fond koji sadræi pravne isprave o 
propilosti Grada pisane latinskim jezikom veoma 
je bogat izvorima. Odabrane su zato odreene 
isprave iz XV. do XVII. stoljeÊa, otisnute u vri-
jeme Ivana KukuljeviÊa iz zbirke Iura regni, a 
zatim ponovno objavljene u Vjestniku Kraljevskog 
hrvatsko-slavonskog-dalmatinskog zemaljskog ar-
hiva pod urednipitvom dr. Ivana pl. BojniËiÊa Knin-
skog u Zagrebu 1902. g. tadapinje Jugoslavenske 
akadamije znanosti i umjetnosti te prevedene na 
hrvatski jezik. Njihov okviran sadræaj je ovakav:
XV. st. - u doba kralja Æigmunda graani 
podnesopie Njegovom VeliËanstvu kralju mol-
bu da se utvrde zidom neutvrene varopii protiv 
pustopienja Turaka, Ëiji su se napadi u to doba u 
napiu domovinu pojaËali, pito im kralj i dopupita 
(I. listina); kralj Vladislav u Sibinju 14. rujna na 
molbu priseænika kriæevaËkih Nikole SedlariÊa 
i Pavla Zigiarta potvruje godine 1494. povelju 
kralja Æigmunda (II. listina).
XVI. st. - Vladislavovu povelju potvruje 
kralj Ferdinand Habsburg 1558. godine 6. svi-
bnja u BeËu, na molbu kriæevaËkog suca Mateja 
KovaËa i priseænika Stjepana Saba (listina IV.). 
Ferdinandovu povelju potvruje kralj Maksimilijan 
u BeËu 3. oæujka 1568. godine na molbu graana 
kriæevaËkih Ivana Maljaka i Nikole Falkupia (li-
stina V.). U XVI. stoljeÊu u Poæunu kralj Matija 
potvruje 30. prosinca Maksimilijanovu povelju 
na molbu kriæevaËkog suca Luke LackoviÊa i 
priseænika Andrije BenkoviÊa (listina VII.). U 
Pragu 8. oæujka 1596. godine kralj Rudolf II. 
potvruje graanima uredbu kralja Ferdinanda ko-
jom ih kralj oslobaa obaveze plaÊanja kraljevske 
daÊe (taxa) zbog porasta bijede i nastale oskudice 
uzrokovane snaænim nadiranjem Turaka te ih pititi 
od samovolje podbana Mihalja KereËenyja koji je 
daÊu potraæivao unatoË kraljevom ukazu (listine 
III. i VI.). 
XVII. stoljeÊe - izbija razmirica izmeu 
Gornje i Donje kriæevaËke varopii u vezi upotrebe 
opÊinskog peËata i zbog odbijanja Gornje varopii 
kriæevaËke uzdræavanja utvrde Donje varopii, pito je 
rijepiio Toma Erdödy na svom komorniËkom sudu 
u Varaædinu godine 1617., 15. lipnja (listina VIII.). 
Ovu odredbu potvruje 26. oæujka 1660. godine u 
BeËu kralj Leopold na molbu kriæevaËkog biljeæni-
ka Tome Medveda i priseænika Matije Hrvoja, 
zvanog Turopoljac (listina IX.).Godine 1661., 9. 
travnja kralj Leopold donosi u BeËu Povelju o 
sjedinjenju Gornje i Donje kriæevaËke varopii u 
jednu kraljevsku i slobodnu varopi (listina X.). 
Listina I.
Godine 1405.,15. travanja
Sigismund kralj Ugarske itd. dozvoljava 
utvrenje Donje kriæevaËki varopii zidom i opko-
pima te odreuje duænosti iste varopii.
 Sigismund, milopiÊu Boæjom kralj Ugarske, 
Dalmacije, Hrvatske, Bosne, Srbije, Galicije, 
Lodomerije, Kumanije i Bugarske, markiz 
brandenburpiki te vrhovni rizniËar Svetog Rimskog 
Carstva i bapitinik »epike i Luksemburga. Svim 
vjernima u Kristu tada nazoËnima kao i buduÊima 
koji Êe imati poznanstvo ovdje prisutnih, upuÊujem 
pozdrav u Spasitelju svih. Iako mi neprestalno 
predstoje nebrojene razliËite duænosti dok mi je 
um sa svih strana rastrgan da u sretnom stanju i 
jaËanju upravljam dræavom, mislim da je dostojno 
i smatram potrebitim da, vodeÊi brigu podloænika 
providnopiÊu kraljevske dobrohotnosti o onome pito 
se tiËe njihovog imetka revno podræim da se obve-
zom shvati i podvrgne prikladnim nastojanjima 
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kako bi meni podloæan narod osnaæen brigom 
moga promipiljanja, obdaren povlasticama sloboda 
i zapititom bedema osiguran kako brojem, tako i 
poboænopiÊu brojan, poËivao u spokoju æeljenog 
mira. Stoga, kako na znanje svih tada prisutnih 
tako i na znanje buduÊih sadræajem ovoga æelim 
objaviti: buduÊi da u tajnosti svoga duha 
razmipiljajuÊi mudrim promipiljanjem te saznajem 
da Êe u ugarskim kronikama biti na znanje dano 
kako je ovo napie kraljevstvo Ugarske Ëesto ra-
zliËitim prisvajanjima nekoÊ Bizantinaca, jednom 
Tatara, ponekad drugih pogana i u najnovije doba 
Turaka i zbog pomanjkanja upravo utvrenih gra-
dova ili bedema oslabljelo; jer da ljudi nemaju 
prikladnih mjesta gdje bi sebe ili svoj imetak mo-
gli zatvoriti ili spasiti, da sve doista kao na javnim 
mjestima izloæeno na posjedima ne leæi na vidjelu 
neprijatelja, da je pitete pretrpjelo i, kako vrlo tu-
galjiva smaknuÊa ljudi, tako i njihova odvoenja u 
ropstvo, strapine zloËine koje me je jeza navesti, ah, 
do boli. Sazvavpii iz svih æupanija napieg kraljev-
stva i gradskih podruËja, naselja i slobodnih mje-
sta koja potpadaju pod kraljevsku jurisdikciju 
glasnike i poslanike, poslupiah i spoznah dobro 
njihove i od svakog pojedinaËno molbe, potrebe, 
obavijesti i mipiljenja, osobito ona koje se odnose 
na obnavljanje utvrenih gradova i opremanje 
utvrenih mjesta, izmeu ostalih gradova napieg 
kraljevstva za koje sam odredio da se utvrde, odre-
dih za Donju varopi napiu kriæevaËku napieg 
kraljevstva Slavonije koja dosad nije bila osigurana 
nikakvom zapititom bedema i u premnogim i oso-
bito nedavno, sad minulim vremenima nemira i 
prevrata u napiem kraljevstvu pretrpi tepike pitete i 
pljaËke, te vojna, koja bi se prije trebala zvati ne-
prijateljska, logorovanja i strke sa vrlo Ëestim 
nesreÊama uz veliki gubitak ljudi i imetka pod-
nese. Donijevpii odluku prema jednakoj i jedin-
stvenoj volji prelata, baruna, plemiÊa i najvaænijih 
ljudi napieg kraljevstva kao i glasnika i gore nave-
denih poslanika, te zdravo i zrelo razmipiljajuÊi, 
æelim da se obrubno utvrdi sveËanim zidom, opko-
pima kao i drugim prikladnim ili potrebnim 
utvrenjima u naselju i prema veliËini ili povrpiini 
izabiruÊi za to graane samog naselja; odluËujem 
da se ima opasati te prednjaËeÊi ovom odlukom 
veliËinom kraljevske moÊi ustanovljujem da Êe 
graani iste varopii, gosti i svi skupa dobro 
zapitiÊeni i utvreni u ugodnosti mira protiv nepri-
jateljskih upada i navala dupimana biti sigurni u 
istoj varopii i da mogu bezbriæno mirovati. 
Odreujem i za vazda kraljevskim ediktom 
dosuujem da spomenuta Donja kriæevaËka varopi 
te njeni graani, gosti i æitelji od sada pa nadalje 
sva ranije utvrena prava, obiËaje, priznanja, bla-
godati, slobode, koristi, izuzeÊa, poËasti, privi-
legije, sudbene ovlasti i postupke, kao i opÊenito 
sve i pojedinaËne ugovore, kojim se i napi Budim i 
njegovi graani i æitelji koriste, upravljaju, vladaju 
i raduju, te kojim da god se prikladnim i jasno 
odreenim rijeËima iskaæu opÊenito bez ikakvog 
umanjivanja, koriste, raduju im se i uæivaju, te 
objavljenom dolje niæe potpunom razgraniËenju i 
slobodama koje nadodah zasebno istoj napioj Do-
njoj kriæevaËkoj varopii te njenim graanima, gos-
tima i stanovnicima, dopustih i milostivo poklonih. 
Prvo, svakako navodim i prema zrelom razma-
tranju odreujem da prije spomenuti graani, 
gosti, æitelji i stanovnici te Ëitavo drupitvo ili zajed-
nica same Donje kriæevaËke varopii u znak istinske 
pokornosti povodom moje prirodne vlasti od nji-
hova dijela meni i mojim jamaËno nasljednicima 
kraljevima Ugarske godipinje stalno moraju davati 
ili plaÊati s potpunim izvrpienjem neposredno i 
praviËno do dvadeset forinti Ëistog zlata ili njihove 
vrijednosti u dan obrezivanja Gospodinova kao dar 
i zahvalu dobroj kobi te jednako drugih dvadeset 
forinti Ëistog zlata za svetkovinu blaæenog Grgura 
muËenika stalno svake godine ubuduÊe meni i 
mojoj kraljevskoj riznici bez ikakve odgode, na-
pokon predstojniku napiih vratara gore navedenog 
dana obrezivanja Gospodinovog ne vipie nego piest 
forinti sa spomenutim darovima i zahvalama. 
Osim toga nadstojniku konjupiara mojih, obrtnici 
svake djelatnosti iste varopii, na primjer, svi koæari 
jedno krzno, svi remenari jednu uzdu; i tako svaki 
pojedinaËno jednom toliko godipinje kada me za-
padne ondje prelaziti obavezat Êe se isto tako da-
vati i dodijeliti. Preostalim pak sluæenicima kako 
mojim tako i kraljevskim, dakle predstojnicima 
peharnika i jelonopia, nadzorniku, vratarima, ku-
harima te bilo kojim drugima nipita bapi neÊe mora-
ti davati ili plaÊati kao ni doznaËavati; a dok i 
koliko puta mene ili kraljevsko moje veliËanstvo 
bude zapalo uÊi u istu Donju napiu kriæevaËku 
varopi kao i Gornju, odsad se obavezuju i graani 
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te opÊine obje ove varopii prikladnu hranu uz 
porez do jednog doruËka ili do jedne veËere do-
voljno dati i obilato posluæiti; i oba jela i veËeru, 
ako ondje budem æelio imati ili pak samo doruËak 
ili veËeru, te i vipie nego jednom, budem li bilo ja 
bilo samo kraljevsko veliËanstvo na onom mjestu 
æelio ili htio objedovati. OpÊina Êe pak imati ovla-
sti suca i vijeÊnika koji Êe moÊi sve i bilo koje 
sporove jednako kao grad Budim, kako je gore 
navedeno, suditi i dosuivati i da se u istoj napioj 
Donjoj kriæevaËkoj varopii onima koji podnose 
tuæbe i onima koji zastupaju ili brane njihove spo-
rove, ne uzimajuÊi u obzir nikakvu ljubav, strah, 
mrænju, naklonost i navadu, podari istinska pre-
suda i dug pravdi, svima i bilo kome svaËiji ime-
tak, mjesto slobodnog izbora a koji se parniËe u 
nazoËnosti suca i gradskih vijeÊnika iste napie 
varopii, te kad se zavrpii i zakljuËi ovako rasprava i 
parnica pred njima i preko njih kraju privede i oko 
presude i pripisivanju pravdi spomenutih suca i 
gradskih vijeÊnika, ako ne bude sukoba, takve 
parnice i rasprave sa sadræajem slobodno neka je 
prizvati na prosudbu istih presuda, raspravu i vi-
jeÊanje spomenutog napieg grada Budima Ëijom se 
slobodom koristi spomenuta Donja kriæevaËka 
varopi ili na predstojnika mojih vrhovnih sudaca 
bez neke teæine. Ipak, tako kada je parnica ili 
raspra koja je dospjela predstojniku vrhovnih su-
daca i odbijena natrag vraÊena istim sucima i vi-
jeÊnicima te se ni do koga drugoga osim do moje 
osobne nazoËnosti nikako ne bi moglo doÊi, ako 
bude potrebno, dalje po meni treba biti provjerena, 
razmotrena i konaËno dosuena. K tome æelim da 
sam grad zidinama, opkopima i  drugim 
utvrenjima æurnije dogradi i dograen briænije i 
sigurnije Ëuva, te sadapinjom odlukom ustanovlju-
jem kao da i graani, gosti i æitelji obje gore 
spomenute varopii za posao zidina, opkopa i drugih 
utvrda same Donje kriæevaËke varopii pomoÊ, 
okrilje i potporu, kako osobnu tako i stvarnu, 
prema njihovoj sposobnosti i zahtjevu te mo-
guÊnosti pruæiti, udijeliti i iskazati uvijek u 
prikladna vremena trebaju i budu obavezani. Da 
stoga svih i pojedinih gore spomenutih odredba, 
vlast, upravljanje i izuzeÊe uvijek ostane na snazi 
i trajno, te da se ne moæe ni od koga vremenskim 
slijedom povrijediti, razvrguti, iznova propitivati, 
mijenjati ili bilo na koji naËin bezuspjepino opoz-
vati, te da se graani, gosti, stanovnici i æitelji 
prije spomenuti mogu i budu u stanju hvaliti zbog 
moje dobrohotnosti da su obdareni vidljivom 
kraljevskom zapititom, ovdapinju moju povlapitenu 
odredbu iz  odreenog znanja  osnaæenu 
priËvrpiÊenjem moga izvornoga novog dvostrukog 
peËata smatrah da je istima treba dodijeliti. Dano 
preko ruku preËasnog u Kristu oca i gospodina 
Ebetharda tako i istom milopiÊu Boæjom i apostol-
skog sjedipita biskupa zagrebaËke Crkve, vrhovnog 
kancelara moga kraljevskog dvora, moga izabranog 
i vjernog, godine Gospodnje 1405., 15. travnja, a 
17. godine moga kraljevanja. »asnim u Kristu 
ocima i gospodi Valentinu itd. kardinalu prezbiteru 
presvete rimske crkve svete Sabine, Ivanu Esztre-
gonskom, upravitelju crkve u PeËuhu, nadbi-
skupima Andriji Splitskom, upraænjenoj kaloËkoj 
stolici te drugom Andriji Raguskom, Luki Vara-
dinskom, Stjepanu Transilvanijskom, istom gos-
podinu Eberthardu ZagrebaËkom, Ivanu Bosan-
skom, upraænjenoj agarskoj stolici, Ivanu Gyor-
skom, ispraænjenoj Vesprimskoj stolici, Nikoli 
VaËanskom, Petru Nitranskom, izabranom bratu 
Dosi »anadskom, crkvenim biskupima sretno 
upravljajuÊima boæjim crkvama, Srijemskom, Tro-
girskom, Skradinskom, Kninskom, Ninskom, 
©ibenskom, tako i upraænjenim biskupijama Ko-
lanskom* i Senjskom. Uzvipienim muæevima Nikoli 
Garskom, palatinu spomenutog napieg kraljevstva 
Ugarske, vojvodama Ivanu i Jakobu napiim Tran-
silvanijskim, æupanu Franku sinu pokojnog bana 
Konye, sucu moje kurije Pavlu Bisenu i drugom 
Pavlu PeËkom, Ivanu Marotu Mahovinpikom, bano-
vima Dalmacije i Hrvatske prije spomenutih i 
Ëitave Slavonije, Nikoli Trevinu od Neive bez 
banske Ëasti severinske banovine i nadstojniku 
vrhovnih komornika od Poæege, Simonu sinu 
pokojnog bana Konye nadstojniku vratara, Martinu 
Dersu nadstojniku jelonopia, Laurenciju Tharyskom 
nadstojniku peharnika, Petru »ehu, nadstojni-
ku napiih konjupiara, Snylonu Vetavskom æupanu 
poæunskom i mnogim drugima koji obnapiaju 
poËasti æupana napieg kraljevstva i dræavne sluæbe. 
Iz prijepisa Vladislava ugarskoga itd. kralja 
godine 1494. U arhivu slobodnog i kraljevskog 
grada Kriæevca.
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Listina II.
Godine 1494. 14. rujna u Sibinju.
Vladislav kralj Ugarski itd. potvruje slobode 
dodijeljene od kralja Sigismunda godine 1405. 
kriæevaËkoj varopii.
Vladislav milopiÊu Boæjom kralj Ugar-
ske, »epike, Dalmacije, Bosne, Srbije, Galicije, 
Lodomerije, Kumanije i Bugarske, vojvoda pileski i 
luksemburpiki, markiz moravski i luæiËki itd. Svim 
prisutnima u Kristu vjernima i buduÊima koji Êe 
imati poznanstvo ovdje prisutnih pozdrave upuÊu-
jem u Spasitelju svih. BuduÊi da se slava kraljeva 
u mnopitvu naroda i Ëast te snaga kraljevstava 
sastoje u poveÊanju dræava, korisno je stoga vlada-
rima svom brigom um usmjeriti da gradove njima 
podloæne u ovim povlasticama sloboda kojima 
su obdarene briænom skrbi boæanskih kraljeva 
nepovredive saËuvaju te da njihove privilegije 
povrh toga novom zapititom privlegija osnaæe i 
ojaËaju. Iz toga proizlazi da Êe se po tome hvaliti 
razluËenu briænost vladara i da Êe poloæaj njihova 
kraljevstva poluËiti poveÊanja korisnosti i osna-
æenja. Zato sadræajem ovih æelim doprijeti do 
spoznaje svih da su moji vjerni popitovani Nikola 
SedlariÊ i Pavao Zigiart, senatori napie kriæevaËke 
varopii dolazeÊi pred oËi mojeg veliËanstva u ime 
i u osobnosti svojoj te ostalih graana, gostiju i 
stanovnika iste varopii te mi predoËipie i oËitovapie 
neke isprave Presvijetlog vladara pokojnog gos-
podina Sigismunda kralja Ugarske na pergameni 
u obliku privilegija izdanih te ovjerne njegovim 
dvostrukim vrhovnim peËatom posredstvom kojih 
se razaznavapie da je isti pokojni gospodin kralj 
Sigismund neke slobode i privilegije sloboda dodi-
jeljenih istoj varopii te i duæna podavanja i sluæbe 
istoj varopii i njezinim stanovnicima ograniËio i 
odredio, sadræaja dolje navedenog, te moje veli-
Ëanstvo ponizno zamole spomenuti Nikola i Pavao 
Zigiart u ime svoje i Ëitave opÊine navedene napie 
varopii da se udostojim iste uredbe i sve u njima 
sadræano prosuujuÊi ih valjanima i zahvalno 
primljenima te prihvaÊenima i svojim povlastiËnim 
rijeËima sliËno od rijeËi do rijeËi odredivpii da se 
utisnu i upipiu potvrditi tako da budu valjane za iste 
graane i stanovnike napie varopii; a sadræaj ovih 
isprava je ovaj: (Slijedi sadræaj isprava kralja Si-
gismunda godine 1405.; vidi dokument pod broj I.) 
Ja stoga gore navedenu molbu reËenog Nikole Sed-
lariÊa i Pavla Zigiarta, senatora spomenute napie 
varopii kriæevaËke na naËin kako je gore izloæeno 
mojem veliËanstvu, kraljevskom dobrohotnopiÊu 
uslipiah i milostivo primih, prije napisane uredbe 
spomenutog pokojnog gospodina kralja Sigismun-
da, neopiteÊene, neponipitene ni u bilo kojem svom 
dijelu dvojbene ovdapinjim rijeËima svojim jednako 
povlapitenima od rijeËi do rijeËi objavljene bez 
umanjivanja i nekog uveÊanja, dotle i sve njihove 
sadræaje, klauzule i poglavlja ukoliko se iste prika-
zuju izdane valjano i zakonito te njihov uËinak 
potpomaæe istina, prihvatih, odobrih i potvrujem 
te njih i sve u njima sadræano obnavljajuÊi za gore 
navedene graane i Ëitavu opÊinu gore spomenute 
napie kriæevaËke varopii potvrujem kako bi uvijek 
bile valjane posredstvom zapitite ovdapinje moje 
odredbe. U spomen na to i za vjeËnu trajnost daru-
juÊi svoje uredbe osnaæene dodavanjem moga ci-
jenjenog i izvornog dvostrukog peËata, odredih da 
ih treba dodijeliti istim graanima. Dano na ruke 
preËasnog u Kristu oca gospodina Tome biskupa 
Györskoga i postulata agarske crkve, i vrhovnog 
zapisniËara i notara te meni vjernog i odabranog u 
sibinjskom napiem gradu petnaestog dana mjeseca 
rujna, godine Gospodnje 1494., pete kraljevstva 
moga Ugarskoga itd., a »epikoga dvadeset i Ëetvrte. 
PreËasnima u Kristu ocima gospodi Hipolitu Es-
tesi Aragonskom, izabranom i potvrenom Esztre-
gonskom, Petru KaloËkom nadbiskupima, istome 
Tomi postulatu Agarskom, Osvaldu ZagrebaËkom, 
Valentinu Varadinskom, Ladislavu Transilvani-
jskom, Sigismundu PeËujskom, spomenutom Tomi 
Györskom, Ivanu Vesprimskom, Luki »anadskom, 
Nikoli Batoru VaËkom, Antoniju Nitranskom, is-
praænjenoj stolici Srijemskoj, Gabrijelu izabranom 
Bosanskom, BriËu izabranom i potvrenom To-
pijskom, Kristoforu Modrupikom, Mihaelu izabra-
nom Senjskom crkvenim biskupima sretno upra-
vljajuÊim boæjim crkvama. Isto tako uzvipienima 
Stjepanu Zapoljskom æupanu Spipikom, i palatinu 
spomenutog napieg kraljevstva Ugarske, Pavlu 
Kinipiiju sucu moje kurije i vrhovnom kapetanu 
donjih dijelova moga kraljevstva, Bartolomeju 
Dragffyju vojvodi mome Transilvanijskom, bano-
vima Ladislavu Kanipikom kraljevina napiih Dal-
macije, Hrvatske i Slavonije, Grguru Moru »ul-
skom i severinskom Franji Balassi –armatskom, 
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Petru Gerebu Vingartskom i Nikoli Banffyju od 
Lindve nadstojnicima vratara, Ladislavu Eger-
varskom, nadstojniku vrhovnih sudaca, Grguru 
Kinipikom i Ivanu Bebeku PelseËkom nadstojnici-
ma peharnika, Emeriku Perenskom nadstojniku 
jelonopia, Ivanu Ernupitu »aktornijskom konjupiara, 
Blaæu BapiËanskom nadstojniku mojih kraljevskih 
sobara te mnogim drugima koji obnapiaju duænosti 
kurije i napieg kraljevstva te dræavne sluæbe.
Na zapis preËasnoga gospodina Sigismunda 
biskupa peËujske crkve, kraljevskog rizniËara.
Izvorna pergamena je u sredini jako opiteÊena. 
U predjelu zelene, crvene i æute boje visi istropien 
peËat. U arhivu slobodnog i kraljevskog grada 
Kriæevca. 
Listina III.
Godine 1548. 8. svibnja, u BeËu.
Kralj Ferdinand banu Petru Erdödyju pri-
opÊava da je kriæevaËke graane obzirom na pitete 
od nadiranja Turaka oslobodio plaÊanja poreza 
duænog kraljevskoj riznici i odreuje braniti njih 
same od svakog naplaÊivanja takvog poreza od 
strane podbana Mihaela KereËenija.
Ferdinand naklonopiÊu i boæanskom milopiÊu 
izabran rimski car vazda August te kralj Nje-
maËke, Ugarske, »epike itd. mome vjernom uzor-
nome i vrsnome Tomi Erdödyju od Moniorokereka 
æupanu MoslavaËke gore te banu napiih kraljevina 
Dalmacije, Hrvatske i Slavonije pozdrave upu-
Êuje i zahvaljuje. Izloæeno mi je u osobi vjernih 
i popitovanih, suca, vijeÊnika i ostalih graana 
i æitelja napieg kriæevaËkog grada da, uzevpii u 
obzir pitete i opasnosti kojima su sami izloæeni 
zbog prevelike blizine susjedstva s neprijateljima 
Turcima i neprekidnim i svakodnevnim njihovim 
nadiranjima, njih samih oslobodim onog poreza 
kojeg redovno svake godine trebaju plaÊati mo-
joj riznici tako dugo dok Êe tim nevoljama biti 
izloæeni; podban ipak tada Mihael KereËeny njega 
bi æelio u svoje ime potraæivati i njima samima 
da, ako ga ne plate, prijeti uhiÊenjem i zapljenom 
njihovih imanja. MoleÊi mene vrlo ponizno do-
stojnim smatram za njih prema tome milostivo se 
postarati i ne dozvoliti da ih se lipii moje milosti. 
Milostivo uslipiavpii njihovu molbu u æelji da se 
isti napii graani u mojoj milosti opropitenjem od 
svega zapitite, sadræajem ovoga odluËno izlaæem 
i povjeravam tvojoj vjernosti, buduÊi da saslupiah 
prisutne, navedeni uobiËajen porez samih graana 
opropiten njima na gore izloæen naËin niti ti sam 
ne trebapi potraæivati, a ni dozvoliti da se potraæuje 
po tvom podbanu, veÊ trebapi iste napie graane 
u mom milostivom oprostu osigurati i na to da 
se obaveæepi. DrugaËije ne namjeravaj uËiniti; 
ProËitano prisutnima, izlagatelju dosueno. Dano 
u BeËu osmog dana mjeseca svibnja, godine Go-
spodnje 1548.
Iz prijepisa kralja Rudolfa godine 1596. U 
arhivu slobodnog kraljevskog grada Kriæevca.
Listina IV.
Godine 1558. 6. svibnja. U BeËu. 
Kralj Ferdinand potvruje privilegiju kralja 
Vladislava iz godine 1494. dodijeljenu kriæevaËkoj 
varopii.
 Ja Ferdinand naklonopiÊu i Boæjom milopiÊu 
izabran rimski car vazda August te NjemaËke, 
Ugarske, Dalmacije, Hrvatske, Slavonije, Bosne, 
Srbije, Galicije, Lodomerije te Bugarske itd. kralj 
vazda August, dijete obiju Hispanija, nadvojvoda 
austrijski, vojvoda Burgundije, Brabanta, ©tajerske, 
Korupike, Kranjske, markiz Moravske, vojvoda 
Luksemburga i gornje i donje ©leske, Würtem-
berga i Teke, poglavar Svevije, æupan Habsburga, 
Tirola, Ferrete, Kiburga i Gorice, knez Alzasa, 
markiz Svetog Rimskog Carstva povrh Anas Bur-
gaua te gornje i donje Luæice, gospodar pokrajine 
Slavenske, Pordenone i Tuzle itd. Na spomen 
dajem redom prisutnih objavljujuÊi svima kojima 
koristi da su vjerni moji popitovani Matej KovaË 
sudac i Stjepan Zabo vijeÊnik napie kriæevaËke 
varopii dolazeÊi pred prisutnost moga veliËanstva u 
ime i u osobi svojoj i ostalih graana i stanovnika 
iste napie varopii meni podastrijepie i predoËipie neke 
potvrdne isprave preuzvipienog vladara gospodina 
Vladislava kralja Ugarske ispisane povlastiËno 
na pergameni i potvrene njegovim dvostrukim, 
izvornim i vrhovnim peËatom sadræavajuÊi u 
svrhu potvrde preuzvipienog vladara gospodina Si-
gismunda pokojnog kralja upravo Ugarske kojima 
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posredujuÊi se razaznavalo da je isti pokojni gos-
podin kralj Sigismund neke odreene slobode i 
povlastice sloboda spomenutoj kriæevaËkoj varopii 
ograniËio i odredio sadræaja dolje navedenog. 
MoleÊi stoga moje veliËanstvo spomenuti Matej 
KovaË i Stjepan Zabo u ime svoje i Ëitave opÊine 
graana i stanovnika gore spomenute napie varopii 
da se udostojim iste isprave kao i sve i pojedino u 
njima sadræano smatrane valjanim, sa zahvalnopiÊu 
primljenim i prihvaÊenima te odredivpii da se 
mojim slovima jednako tako povlastiËnim od 
rijeËi do rijeËi utisnu i upipiu odobriti, osnaæiti, 
ratificirati i obnavljajuÊi ih milostivo potvrditi 
kako bi bile valjane za gore spomenute graane 
i napiu varopi; a sadræaj njihovih rijeËi je takav: 
(Slijedi sadræaj uredbi kralja Vladislava godine 
1494.; vidi dokument pod brojem II.). Ja sto-
ga poniznu zamolbu pred dijelom spomenutih 
graana i stanovnika napie kriæevaËke varopii mome 
veliËanstvu na gore spomenuti naËin iznesenu 
kraljevskom dobrohotnopiÊu uslipiah i milostivo 
primih i gore spomenute isprave navedenog gore 
pokojnog gospodina kralja Vladislava neopiteÊene, 
neponipitene niti bilo u kojem svom dijelu sum-
njive, veÊ bapi lipiene svake pogrjepike i sumnje 
te ovdapinjim povlastiËnim mojim rijeËima od 
rijeËi do rijeËi bez umanjivanja ili nekog uveÊanja 
sroËene i napisane dotle i sav sadræaj njihov, klau-
zule i poglavlja ukoliko se iste prikazuju izdane 
valjano i zakonito te njihov uËinak potpomaæe 
istina, te smatrajuÊi ih valjanima, primljenima sa 
zahvalnopiÊu i prihvaÊenima, odobrih, osnaæih, 
ratifi cirah te obnavljajuÊi ih milostivo potvrdih 
kako bi vazda bile valjane za gore spomenute 
graane i stanovnike spomenute napie kriæevaËke 
varopii. DapaËe, prihvaÊam ih, odobravam, os-
naæujem te ratifi ciram i potvrujem nepovredivim 
pravom svojim posebnim æigom razliËitim od ovih 
mojih kojim kao kralj Ugarske koristim pred-
stojeÊu snagu i svjedoËantvo osnaæenih uredbi. 
Dano na ruke preËasnog u Kristu oca gospodina 
Nikole Olaha, nadbiskupa Nadbiskupije eszter-
gonske te æupana istog mjesta, trajnog izaslanika 
Svete Apostolske Stolice, sina ugarskog prelata te 
vrhovnog pisara notara, savjetnika i mog vjernog 
kuma, meni iskreno ljubljenog, u napiem austrij-
skom gradu BeËu, piestog dana mjeseca svibnja, 
godine Gospodnje 1558., 28. godine mog rimskog 
kraljevanja, a 32. godine ostalih i prve godine mog 
izbora za cara. PreËasnim u Kristu ocima istom 
Nikoli Olahu nadbiskupu Esztergonskom, upraæ-
njenoj stolici KaloËkoj, Antoniju Veranciju izabra-
nom Agarskom, Matiji Brumanu izabranom Za-
grebaËkom, Pavlu Bornemizzu Transilvanijskom, 
Franji ForgaËu od Gime izabranom Varadinskom, 
Grguru DrapikoviÊu PeËujskom, Pavlu Gregoriancu 
Györskom, Andriji Kevepikom Vesprimskom, u-
praænjenoj »anadskoj stolici, Blaæu Varadinskom, 
Petru VaËkom, istom Pavlu Bornemizzu upravitelju 
Nitranske, upraænjenoj Bosanskoj stolici, Ivanu 
od Vylaka Kninskom, crkvenim biskupima koji 
sretno upravljaju boæjim crkvama. Isto tako uzori-
tim i plemenitim æupanu Tomi od Nadaæda pala-
tinu kraljevine napie Ugarske, sucu kumanskom 
i mom zamjeniku u Ugarskoj, Andriji Bathoru 
sucu kurije, Petru Erdödyju od Moniorokereka 
banu kraljevstava napiih Dalmacije, Hrvatske i 
Slavonije, æupanu Nikoli Zrinskom, nadstojniku 
rizniËara, Franji Tahiju nadstojniku konjupiara, 
Stjepanu Banffyju od Alsolyndve nadstojniku 
jelonopia, Ivanu Deseuffy nadstojniku moje kurije, 
Kristoforu Batthyaniju nadstojniku peharnika, 
Petru Mecedonydyju nadstojniku sobara, Ladislavu 
Banffyju nadstojniku mojih kraljevskih vratara, 
æupanu Ehiju od Salmija, æupanu poæunskome i 





Ivan Listhius, vlastoruËno 
Izvorno pergamena. U predjelu bijele, plave 
i crvene boje (svilenkast) visi peËat. U arhivu 
kraljevskog i slobodnog grada Kriæevca.
Listina VI.
Godine 1596. 8. oæujka, u Pragu.
Kralj Rudolf za dio kriæevaËkih graana 
potvruje oslobaanje od poreza dodijeljeno isti-
ma po kralju Ferdinandu.
 Ja Rudolf II. Boæjom milopiÊu izabran rimski 
car vazda August i NjemaËke, Ugarske, »epike, 
Dalmacije, Hrvatske, Slavonije itd. kralj, nad-
vojvoda Austrije, vojvoda Burgundije, markiz 
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Moravske, æupan Tirola i Gorice itd. Na spomen 
dajem slijedom prisutnih odreujuÊi svima kojima 
koristi da su mi za dio i u osobi mojih vjernih 
mudrih i popitovanih suca i ostalih vijeÊnika te 
svih graana i æitelja napieg grada Kriæevca poda-
strijete i predoËene neke isprave ukaza presvetog 
pokojnog vladara gospodina Ferdinanda, rimskog 
cara te Ugarskog i »epikog itd. kralja gospodina, 
djeda i moga prethodnika prepopitovanog kojeg se 
s najveÊom radopiÊu sjeÊam, na obiËnom papiru 
jasno sroËene te posebnim peËatom njegova Veli-
Ëanstva kojim se koristio kao kralj Ugarske iznutra 
utiskivanjem potvrene; njima posredujuÊi njegovo 
se VeliËanstvo svome banu udostojalo naloæiti da 
ne potraæuje od njih uobiËajene poreze samim 
graanima opropitene po njegovom VeliËanstvu 
sadræaja dolje navedenog; vrlo ponizno stoga za-
moljeno je moje VeliËanstvo u ime i u osobi kojih 
je prije navedeno kako bih se iste isprave ukaza 
spomenutog pokojnog cara Ferdinanda te sve i 
pojedino u istima sadræano smatrajuÊi ih valja-
nima, sa zahvalnopiÊu primljenima i prihvaÊenima, 
odreujuÊi da se utisnu i ispipiu mojim rijeËima 
udostojao prihvatiti, odobriti i ratificirati te za 
spomenute suca i vijeÊnike te sve druge graane 
i stanovnike prije spomenutog napieg kriæevaËkog 
grada te njihove potomke i nasljednike obnavlja-
juÊi ih, potvrditi milostivo da budu vjeËno vaæeÊe. 
Takav je pak sadræaj njihovih odredbi: (Slijedi 
sadræaj isprava kralja Ferdinanda godine 1548., 8. 
svibnja; vidi dokument pod brojem III.). I ja tako 
vrlo poniznu molbu za dio i u osobi spomenutih 
sudaca i vijeÊnika te Ëitave opÊine reËenog napieg 
kriæevaËkog grada na naËin kako je gore upuÊeno 
VeliËanstvu milostivo uslipiah i odobrih te prije 
napisane spomenutog pokojnog gospodina moga 
djeda isprave ukaza neopiteÊene, neponipitene niti 
u bilo kojem svom dijelu sumnjive, veÊ bapi lipiene 
svake pogrjepike i dvojbe ovdapinjim mojim slo-
vima od rijeËi do rijeËi bez umanjivanja ili nekog 
uveÊanja sroËene i napisane dotle i sve njihove 
sadræaje, klauzule i poglavlja, ukoliko se iste 
prikazuju izdane valjano i zakonito te njihov 
uËinak potpomaæe istina, te ukoliko su se dosad 
spomenuti napii graani koristili onom slobodom, 
smatrajuÊi ih valjanima, sa zahvalnopiÊu primljeni-
ma i prihvaÊenima, odobrih, osnaæih i ratifi cirah, i 
za prije spomenute sve graane naznaËenog napieg 
grada Kriæevca i njihove potomke i sve nasljed-
nike obnavljajuÊi milostivo potvrdih da vjeËno 
vrijede, dapaËe prihvaÊam, odobravam, osnaæujem 
i potvrujem nepovredivim posebnim pravom, sna-
gom i svjedoËanstvom ovih isprava. Dano u mojoj 
kraljevskoj utvrdi prapikoj, osmog dana mjeseca 
oæujka godine Gospodnje 1596., 21. godine moga 
rimskog vladanja, 24. godine Ugarskom i drugih 





Izvorno pergamena. U svilenkastom predjelu 
crvene, plave, ljubiËaste i bijele boje visi peËat. U 
arhivu kraljevskog i slobodnog grada Kriæevca. 
Listina VIII.
Godine 1617. 15. lipnja, u gradu Varaædinu.
Æupan Toma Erdödy na svom komorniËkom 
sudu izdaje nalog o peËatima slobodnih i 
kraljevskih gradova Kriæevaca i o radovima oko 
utvrenja donjeg kriæevaËkog grada.
 Ja æupan Toma Erdödy od Moniorokereka, 
MoslavaËke gore i Varaædinske æupanije stalan 
æupan, savjetnik presvetog cezarskog i kraljevskog 
VeliËanstva i predstojnik komornika kraljevskih za 
Ugarsku dajem na spomen; meni petnaestog dana 
mjeseca lipnja tekuÊe godine ovdje u mome gradu 
Varaædinu, u mome komorniËkom sudu zajedno sa 
Ëasnim i plemenitima, predstojnikom Stjepanom 
PataËiÊem od Zajezde, protonotarom kraljevine 
Slavonije, Grgurom Petheom, podbanom Varaæ-
dinske æupanije, uzvipienim gospodinom Ivanom 
KegleviÊem Buzinskim, Mojsijem ZaboËkim, 
Ivanom Budorom, Grgurom Vrnocijem, podba-
nom ZagrebaËke æupanije, Nikolom Tompom, 
Grgurom SugnetiÊem, Ivanom Rukelom, Matijom 
Sambarom, Ivanom Nagy, graanima kraljevske 
Varaædinske æupanije, Grgurom MihloviÊem i 
Petrom IvpiiÊem, graanima slobodnog kraljevskog 
ZagrebaËkog GriËa, Mihaelom GarËiÊem, Ivanom 
CaroviÊem, graanima kraljevskog grada Ko-
privnice, Grgurom BuziakoviÊem, zamjenikom 
podbana spomenute Varaædinske æupanije, Petrom 
Kasnarom i Stjepanom KopiutiÊem kao i drugim 
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premnogim pravnicima predsjedavajuÊem sudipitu 
i odlukama te ovdapinjom parnicom iznoseÊem, 
plemeniti Nikola BridojeviÊ pred iskusnim i 
popitovanim sucem Laurencijem Gonanom te osta-
lim graanima i Ëitavom opÊinom slobodnog 
starog kraljevskog grada Donjeg Kriæevca kao 
tuæiteljima sa njihovim zastupniËkim ispravama 
protiv i nasuprot iskusnih i popitovanih Mihaela 
Hajduka i ostalih graana, gostiju i æitelja novog 
grada Gornjeg Kriæevca toboæe u spor uvuËene, 
tuæiteljski izloæi na ovaj naËin: kako je ovaj u 
propilosti prije vipie manje dvanaest godina oko 
svetkovine Marijina Navjepitenja ne zna se odakle 
potaknut ni kojom odvaænopiÊu nepromipiljenosti 
voen, iskusni i popitovani Mihael Hajduk, onda 
i sada sudac spomenutog novog Gornjeg grada 
Kriæevca, neki novi odreeni peËat sa biljezima 
navedenog slobodnog starog kraljevskog Donjeg 
grada Kriæevca preko iskusnog i radipinog Ivana 
Herarda, zlatara i najamnika kapetanije KriæevaËke 
u veÊ spomenutom starom Donjem gradu Kriæevcu 
i stanovniku koji æivi u istoj KriæevaËkoj æupaniji 
odredio i pobrinuo se da postane, pripremi se i 
izradi, kako bi se njime dakako, zanemarivpii peËat 
koji u sebi sadræi gore navedene biljege, te posve 
prikrivpii prvi i uobiËajeni peËat i njegove biljege, 
isti sudac i ostali graani, gosti i stanovnici prije 
spomenutog novog Gornjeg grada Kriæevca kao 
i zelenim voskom, buduÊi da su inaËe prije smo-
lom isprave peËatili i knjiæili te crnu poveznicu 
prilagali, koristili protiv oËiglednog prava i po-
vlastica navedenih tuæitelja i njihovog spomenutog 
grada; Ëak i da odbijaju opkop te ostale radove za 
utvrenje i zajedniËko i javno dobro istog starog 
Donjeg grada Kriæevca duæne za obaviti posve 
provesti, te da su ovi prije spomenuti uvuËeni 
u spor iz razloga gore spomenutih poslova kod 
navedenog gospodina æupana kao kod njegove 
Uzvipienost kako je spomenuto gore, nalog da je i 
potvrda predstojnika kraljevskih komornika istim 
tuæiteljima i uvuËenima u spor na duæan naËin i 
vrijeme objavljena sastati se na sudom pred istim 
gospodinom æupanom i komornikom i da se njima 
pravorijek o gore spomenutom i dopuna istog 
dodijeli, da se njih same uvuËene u spor osudi 
uobiËajenom kaznom i optereti te od gore nave-
denog peËata i biljega samih zagovaratelja odvrati 
i primora na uobiËajene poslove uz pripadajuÊe 
prema pravu produljenih povlastica. Kad se ova 
tuæiteljska parnica na gore objavljen naËin po 
zastupniku gore navedenih istih tuæitelja objavila, 
zastupnik istih u spor uvuËenih iskusni Matija 
ValentakoviÊ sa zakonskim prigovorom kako se 
ne bi Ëinilo da se slaæe sa spoemutim tuæiteljima i 
iskazanim na neki naËin, odgovori da isti tuæitelji 
izlaæu neosnovanu tuæbu, prvo i prije svega uka-
zuje da su se koristili privilegiranim ispravama 
pokojnih boæanskih kraljeva Ugarske izdanim 
mimo njihovih sloboda, napokon sa starim nji-
hovim peËatom kojim su i uvijek jednim i istim, 
a ne razliËitim kako tuæitelji navode; a pito se pak 
tiËe nekog odreenog crnog voska ili kako navode 
tuæitelji smole, jopi da se nije raspravljalo koju i 
kakvu vrste voska trebaju koristiti, sve dok se god 
koriste jednim i istim peËatom mnoge godine: ako 
je i takav dan, ne i odobren mnoge godine koji 
god bio i po nekim neupuÊenima moæda pogrepian, 
ipak bi bio ispravljen te dugom upotrebom osna-
æen bez ikakva prigovora te da je do tog dijela 
nastupila vrlo duga zastara kako Êe biti oËito iz 
gore spomenutih izdanih povlastiËnih isprava. 
Zastupnik prije navedenih tuæitelja je rekao da nije 
nastupila nikakva zastara iz Ëega kao i iz tuæbe 
je jasno na nov naËin da su odredili da se izradi 
peËat sa biljezima ni za pito potrebno iz Ëega je 
istinito izlaganje tuæitelja, koje i dovoljnim brojem 
izdanih isprava dokazuju, stoga su zatraæili uz 
podignutu tuæbu presudu. Zastupnik optuæenih je 
za gore navedeno nadodao kako se ne raspravlja o 
novotariji izrade peËata, veÊ o peËatu kojim se isti 
optuæeni istim i jednakim mnoge godine sluæipie i 
sluæit Êe se kako to dokazuju izdanim ispravama 
istim peËatom potvrenima te navede kao i gore 
uz svoje navode da su isti dospjeli do vrlo duge i 
jopi k tome dvostruke zastare te i zatraæi da njima 
u gore spomenutom dodijeli najvaljaniju presudu 
za neopravdano gonjenje i pravdu. Ja stoga Ëuvpii 
gore spomenute navode dijela tuæitelja te uzajamne 
odgovore i meusobno se posavjetovavpii sa prije 
spomenutim pomoÊnicima moje komorniËke sud-
bene stolice pravnicima te, odræavpii prije razumno 
vijeÊanje, tako odluËih, buduÊi da iz izdanih privi-
legija oba grada nije oËito da li jedan ili pak drugi 
grad imaju oznaËene i zasebne biljege peËata, nego 
samo uz stari obiËaj i njihovo koripitenje isti gra-
dovi da su koristili zasebne i razliËite peËate; stoga 
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uz dosad zapaæen obiËaj istih gradova oba grada 
neka koriste svoj uobiËajen peËat, dakle Donji dva 
kriæa, a Gornji jedan i zeleni vosak. Radnike pak 
za utvrenje Donjeg grada koje je stvarna zapitita 
istog mjesta, istodobno s graanima istog Donjeg 
grada neka osigura i Gornji grad uz dosad raz-
motren obiËaj te neka na sebe preuzme: ipak tako 
da moæe slobodno imati i uzdræavati spremnice 
istog Gornjeg grada, a crkve u oba grada neka 
budu neovisne. Napokon i ovo sa gore spomenutim 
pravnicima sudbeno odluËih: da graani jednog 
ili drugog grada koji imaju zemljipita, sjenike ili 
vinograde na podruËju neËijeg grada imaju ob-
vezu pod gubitkom tih dobara i obaveæu se dati 
ih na raspolaganje onim graanima na Ëijem bi se 
podruËju takva dobra nalazila. Na potvrdu pak da-
juÊi, odredih da se potvrdi mojim vjerodostojnim 
zasebnim peËatom kojim se koristim kao pred-
stojnik kraljevskih rizniËara. Dano u spomenutom 
napiem gradu Varaædinu gore navedenog 15. lipnja, 
godine Gospodnje 1617.
Æupan Toma Erdödy, vlastoruËno
 Izvorno pergamena. U podruËju crvene, 
ljubiËaste i zelene boje visi zaseban komorniËki 
peËat Tome Erdödyja. U arhivu kraljevskog i slo-
bodnog grada Kriæevca. 
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